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Prof. Monika Lichodziejewska-Niemierko, kierownik Za-
kładu Medycyny Paliatywnej Katedry Medycyny Rodzinnej 
podczas XIII EuroPD Meeting (Konferencji Europejskiego 
Towarzystwa Dializy Otrzewnowej) w Dublinie w paździer-
niku 2017 r. została wybrana na wiceprezydenta tego sto-
warzyszenia. Doceniono w ten sposób znaczenie gdańskiej 
Nowe obowiązki prof. Moniki 
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dializoterapii otrzewnowej w Europie. Gdański ośrodek od 
lat jest polskim centrum referencyjnym, szkolącym personel 
stacji dializ otrzewnowych w Polsce. Rok wcześniej, podczas 
16 kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Dializy 
Otrzewnowej (International Society for Peritoneal Dialysis 
– ISPD), który odbywał się w Melbourne prof. Lichodziejew-
ska-Niemierko została wybrana na członka Zarządu tego 
międzynarodowego Towarzystwa. W tym samym roku zo-
stała przewodniczącą Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa 
Nefrologicznego (PTN) ds. Dializoterapii Otrzewnowej, 
a w bieżącym roku jest, jako jedyny nefrolog z Polski, zapro-
szonym ekspertem do tworzenia światowych zaleceń nefro-
logicznych. KDIGO KDIGO – Kidney Disease: Improving 
Global Outcomes to organizacja, która została powołana 
przed 15 laty przez amerykańską National Kidney Foundation 
do tworzenia zaleceń opartych na EBM (evidence-based 
medicine) oraz rozwiązywania kontrowersji związanymi 
z problemami nefrologicznymi, wciąż wymagającymi dys-
kusji. Styczniowa konferencja w Madrycie pt. Controversies 
on Dialysis Initiation, Modality Choice & Prescription, Optimal 
Dialysis Dose and Symptom Control zgromadziła ok. 70 nefro-
logów z całego świata, którzy pracowali w czterech grupach 
nad ustaleniem zaleceń dotyczących indywidualizacji lecze-
nia chorych z przewlekłą chorobą nerek i postępowania 
objawowego.
Zarząd EuroPD podczas EuroPD Meeting w Dublinie, październik 2017 r.: od lewej: prof. 
Nicholas Topley, Cardiff, prof. Achim Joerres, Kolonia, prof. Simon Davies, Stoke-on-Trent, 
prof. Monika Lichodziejewska-Niemierko, Gdańsk, prof. Wim van Biesen, Gandawa, prof. 
Janusz Witowski, Poznań, prof. Donald Frazer, Cardiff
International Society for Peritoneal Dialysis podczas kongresu w Melbourne, marzec 2016 r. – w środku Zarząd ISPD z prezesem Izaakiem 
Teitelbaumem, Denver, USA
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Prof. Monika Lichodziejewska-Niemierko jako kierownik 
Zakładu Medycyny Paliatywnej Katedry Medycyny Rodzin-
nej i ordynator Ośrodka Dializy Otrzewnowej w Klinice Nefro-
logii Transplantologii i Chorób Wewnętrznych za cel nauko-
wy, dydaktyczny i organizacyjny postawiła integrację opie-
ki paliatywnej ze specjalistycznymi dziedzinami medycyny. 
Zwraca szczególną uwagę na objawowe leczenie oraz jakość 
życia chorych z zaawansowanymi chorobami, w tym z prze-
wlekłą chorobą nerek, właściwą komunikację oraz na po-
prawę opieki u kresu życia tych chorych. Jest członkiem 
Grupy Roboczej ISPD ds. tworzenia zaleceń dotyczących 
postępowania objawowego u chorych dializowanych otrzew-
nowo (Guidelines on Patient Centered Care of PD patients, 
część pt. Quality of life and palliative care). Z kolei wyniki 
polskiego wieloośrodkowego badania przeprowadzonego 
w ramach Grupy Roboczej PTN posłużą stworzeniu polskich 
zaleceń dotyczących profilaktyki i leczenia powikłań infek-
cyjnych u chorych dializowanych otrzewnowo, a kolejny 
ogólnopolski projekt naukowy będzie miał na celu ocenę 
występowania niektórych objawów fizycznych i psycholo-
gicznych u chorych dializowanych otrzewnowo. W Grupie 
Roboczej aktywny udział bierze dr hab. Michał Chmielewski, 
prof. nadzw. Kliniki Nefrologii Transplantologii i Chorób 
Wewnętrznych i  zastępca ordynatora Oddziału Dializy 
Otrzewnowej. Oboje rozwijają również współpracę z Katedrą 
Mechaniki Budowli Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska 
Politechniki Gdańskiej (powołane Konsorcjum) w projekcie 
dotyczącym mechaniki przedniej ściany jamy brzusznej.
W 2017 prof. Lichodziejewska-Niemierko wykładała na 
zaproszenie na kongresach i konferencjach nefrologicznych 
w Sztokholmie (Nordic Nephrology Meeting), Madrycie 
(ERA-EDTA Congress), Dublinie (EuroPD Meeting) – m.in. 
Masterclass dotyczących postępowania w objawach, Pradze 
(Czech PD Day), Wilnie (Baltic Dialysis School) – m.in. wykład 
na temat opieki paliatywnej w nefrologii, Tbilisi (Updating 
of Important Topics in Nephrology), w którym również wo-
lontaryjnie udzielała konsultacji w Klinice Nefrologii) i Kijo-
wie (PD: Actual problems and modern technologies). Nawią-
zane podczas tych konferencji kontakty dają nadzieję na 
wspólne projekty naukowe. W Polsce była przewodniczącą 
Komitetu Naukowego i autorem programu konferencji Po-
stępy w Dializie Otrzewnowej w Kołobrzegu, wykładowcą 
podczas Konferencji PTN w Białymstoku, konferencji nefro-
kardiologicznej w Białowieży, Gdańskich Pediatrycznych 
Warsztatów Nefrologicznych w Sopocie, Postępów w nefro-
logii i nadciśnieniu tętniczym w Katowicach i Postępach 
w dializie domowej w Warszawie jak również współprze-
wodniczyła Komitetom Naukowym i wykładała podczas 
Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej w El-
blągu, Konferencjach Medycyny Paliatywnej oraz Onkolo-
giczno-Hospicyjnej w Gdańsku i Winter Summit in Palliative 
Medicine w Bydgoszczy. 
Powyższe osiągnięcia wspierają zintegrowane działania 
naukowe jednostek naszej Alma Mater: Kliniki Nefrologii 
Transplantologii i Chorób Wewnętrznych i Zakładu Medycy-
ny Paliatywnej, jak i dobre imię Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego w kraju i za granicą.
prof. Alicja Dębska-Ślizień, 
kierownik Kliniki Nefrologii Transplantologii i Chorób 
Wewnętrznych
Członkowie Konferencji KDIGO: Controversies on Dialysis Initiation, Modality Choice & Prescription, Optimal Dialysis Dose and Symptom 
Control podczas spotkania w Madrycie, styczeń 2018 r.
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